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Lasiman. Q. 100 060 085. Pengetahuan Bidang Kerja, Budaya Kerja, Etos 
Kerja, dan Kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sukoharjo. Tesis. 
Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini mempunyai empat tujuan, yaitu untuk mengetahui dan 
menganalisis kontribusi: 1) pengetahuan bidang kerja terhadap kinerja kepala 
sekolah; 2) budaya kerja terhadap kinerja kepala sekolah; 3) etos kerja terhadap 
kinerja kepala sekolah; dan 4) pengetahuan bidang kerja, budaya kerja, dan etos 
kerja secara bersama-sama terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri di 
Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survai. Penelitian 
dilaksanakan di Sekolah Dasar di Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sukoharjo 
sebanyak 455 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 180 responden 
yang dipilih menggunakan teknik proportional area random sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data 
dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tiga prediktor, uji 
F Statistik, uji t statistik, dan koefisien determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan: 1) Pengetahuan 
bidang kerja berkontribusi signifikan terhadap kinerja kepala Sekolah Dasar 
negeri di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan harga t statistik 
sebesar 3,788 yang signifikan pada a = 0,05. Kontribusi relatif yang diberikan 
pengetahuan bidang kerja terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 54,97%. 
Kontribusi efektif yang diberikan adalah 10,72%; 2) Budaya kerja berkontribusi 
signifikan terhadap kinerja kepala Sekolah Dasar negeri di Kabupaten Sukoharjo. 
Hal ini ditunjukkan dengan harga t statistik sebesar 3,401 yang signifikan pada a 
= 0,05. Kontribusi relatif yang diberikan budaya kerja terhadap kinerja kepala 
sekolah adalah sebesar 21,07%. Kontribusi efektif yang diberikan adalah sebesar 
4,11%; 3) Etos kerja berkontribusi signifikan terhadap kinerja kepala Sekolah 
Dasar negeri di Kabupaten Sukoharjo” terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan 
dengan harga t statistik sebesar 3,052 yang signifikan pada a = 0,05. Kontribusi 
relatif yang diberikan etos kerja terhadap kinerja kepala sekolah adalah sebesar 
23,96%. Kontribusi efektif yang diberikan adalah sebesar 4,67%; dan 4) 
Pengetahuan bidang kerja, budaya kerja, dan etos kerja secara bersama-sama 
berkontribusi signifikan terhadap kinerja kepala Sekolah Dasar negeri di 
Kabupaten Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan harga F statistik sebesar 14,171 
yang signifikan pada a = 0,05. Hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 
0,195. 
 
Kata kunci: pengetahuan bidang kerja, budaya kerja, etos kerja, dan kinerja 






Lasiman. Q. 100 060 085. Job Knowledge, Working Culture, Working Ethics, 
and Elementary Schools Principals’ Performance in Sukoharjo. Thesis. 
Postgraduate Program of Educational Management of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
The research has four objectives, namely to know and analyze : 1) the 
contribution of job knowledge  on elementary school principals’ performance;      
2) the contribution of working culture on elementary school principals’ 
performance; 3) the contribution of working ethics on elementary school 
principals’ performance; and 4) the contribution of job knowledge, working 
culture, and working ethics on elementary school principals’ performance in 
Sukoharjo simultaneously. 
The type of the research is survey research. The research was administered 
in elementary schools in Sukoharjo. The population of the research were 455 
elementary schools principals. The sample of the research consisted of 180 
respondents selected using proportional area random sampling. The data 
collection method is done using questionnaire and documents. The data analysis 
was done using multiple linear regression analysis with three predictors, F test, t 
test, and determination coefficient (R2). 
Based on the analysis, the research concluded that: 1) The job knowledge 
has a significant contribution on elementary school principals’ performance. It is 
demonstrated with the t statistic result of 3.788 that significant at 0.05. The  
relative contribution of job knowledge is 54.97%, whereas the effective 
contribution is 10.72%; 2) The working culture has a significant contribution on 
elementary school principals’ performance. It is demonstrated with the t statistic 
result of 3.401 tha t significant at 0.05. The relative contribution of working 
culture is 21.07%, whereas the effective contribution is 4.11%; 3) The working 
ethics has a significant contribution on elementary school principals’ 
performance. It is demonstrated with the t statistic result of 3.052 that significant 
at 0.05. The relative contribution of job knowledge is 23.96%, whereas the 
effective contribution is 4.67%; and 4) The job knowledge, working culture, and 
working ethics simultaneously have a significan contribution on elementary 
school principals’ performance. It is demonstrated with the F statistic result of 
14.171 that significant at 0.05. The determination coefficient yielded is 0.195. It 
indicates that the job knowledge, working culture, and working ethics 
simultaneously determine 19.5% on elementary school principals’ performance, 
whereas the remain 80.5% was determined by other variables beyond the model. 
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